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Abstrak 
Tujuan Penulisan skripsi ini adalah mengevaluasi sistem informasi penjualan 
yang sedang berjalan pada CV. Pesona Digital serta mengidentifikasi kelemahan dan 
permasalahan yang terjadi pada sistem informasi penjualan ini. Cara penelitian yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan adalah study 
pustaka dan study lapangan : wawancara, check list, pengamatan serta metode audit yang 
digunakan adalah metode Audit Around The Computer. Hasil audit yang dicapai dari 
audit sistem informasi penjualan berupa hasil analisa data yang disajikan dalam bentuk 
temuan masalah, potensi resiko, dan rekomendasi sebagai tindakan perbaikan. Dapat 
ditarik kesimpulan, bahwa Pengendalian Manajemen Operasional Pada sistem informasi 
penjualan yang ada memiliki banyak kelemahan, terutama pada pengendalian  karena 
kantor pusat tidak dapat langsung  mengambil data – data pada agen secara online. 
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